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"RIGITTE 2ÚDER
/HEHQVELOGHUYRP0HGLXPGHU
3RSXODULVLHUXQJ]XP0HGLXPGHU
ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ6HOEVWUHÁH[LRQ
5HNRQVWUXNWLRQV]HLFKQXQJHQ]XP$OO
WDJVOHEHQ LQ GHU 8UJHVFKLFKWH JHOWHQ
LP$OOJHPHLQHQDOVSXEOLNXPVZLUNVD
PH,OOXVWUDWLRQHQDXIGHQHQGLHGUUHQ
DUFKlRORJLVFKHQ4XHOOHQ]XVWLPPLJHQ
Å/HEHQVELOGHUQ´LQ6]HQHJHVHW]WZHU
GHQ)UGLH$UFKlRORJLH VWHOOHQGLH%LOGHUHLQ
ZLFKWLJHV0HGLXPGHU3RSXODULVLHUXQJGDU'DV
)DFKZHQGHW VLFKPLW LKQHQ DQGLHgIIHQWOLFK
NHLW XP GHQ DNWXHOOHQ )RUVFKXQJVVWDQG ]XP
$OOWDJVOHEHQ LQ GHU 8UJHVFKLFKWH DQVSUHFKHQG
XQG DOOJHPHLQYHUVWlQGOLFK ]X SUlVHQWLHUHQ ,Q
GHQOHW]WHQ-DKUHQWULWW]XU3RSXODULVLHUXQJQXQ
HLQHZHLWHUH)XQNWLRQKLQ]XGHQQGLHDUFKlR
ORJLVFKH )RUVFKXQJ HQWGHFNW GLH /HEHQVELOGHU
]XQHKPHQG DOV HLQ 0HGLXP ]XU 6HOEVWUHÁH[L
RQ 6WHOOYHUWUHWHQG IU GHQ GHXWVFKVSUDFKLJHQ
5DXPVHLKLHUDXIGDV.ROORTXLXPÅ/HEHQVELO
GHU²VFqQHVGHYLH´YHUZLHVHQGDVLQ=XJ
VWDWWIDQG .DHQHO-XG  'HV:HLWHUHQ VHL
GLH6LW]XQJGHU$**HVFKOHFKWHUIRUVFKXQJEHLP
$UFKlRORJHQ.RQJUHVVJHQDQQWLQGHUGDV
7KHPDÅ6FLHQFH RGHU )LFWLRQ"*HVFKOHFKWHUURO
OHQDXIDUFKlRORJLVFKHQ/HEHQVELOGHUQ´EHKDQ
GHOWZXUGH)ULHVXD
%HLGH7DJXQJHQKDEHQJH]HLJWGDVV/HEHQV
ELOGHU GLH 0|JOLFKNHLW HU|IIQHQ VLFK .ODUKHLW
GDUEHU]XYHUVFKDIIHQZRLQGHQGDUJHVWHOOWHQ
6]HQHQ GLH 7UHQQOLQLHQ ]ZLVFKHQ )DNWHQ XQG
)LNWLRQHQYHUODXIHQ)UHLQHXP6HOEVWUHÁH[LRQ
EHPKWH)RUVFKXQJGHUGDUDQJHOHJHQLVWGLH
HLJHQHQHSLVWHPRORJLVFKHQ*UXQGODJHQNULWLVFK
]XKLQWHUIUDJHQVLQGYRUDOOHPGLH)LNWLRQHQLQ
WHUHVVDQW=XPHLQHQLVWHVDXIVFKOXUHLFKLKUH
,QKDOWH XQG *UXQGODJHQ ]X DQDO\VLHUHQ =XP
DQGHUHQ LVW HV HUKHOOHQG IHVW]XVWHOOHQZHOFKHQ
)LNWLRQHQGHU6WDWXVYRQ)DNWHQ]XJHVFKULHEHQ
ZLUG'DUDQVFKOLHWVLFKXQPLWWHOEDUGLH)UDJH
DQZLHXQGZHVKDOE)LNWLRQHQDXIDUFKlRORJL
VFKHQ/HEHQVELOGHUQGHQYHUPHLQWOLFKHQ6WDWXV
YRQ )DNWHQ HUKDOWHQ .DQQ PDQ GLHVH )UDJHQ
EHDQWZRUWHQLVWPDQHLQJXWHV6WFNZHLWHUDXI
GHP:HJGHQSHUV|QOLFKHQRGHU]HLWJHVFKLFKW
OLFKHQ+LQWHUJUXQGGHUGLH)RUVFKXQJSUlJW]X
HUNHQQHQXQG]XUHÁHNWLHUHQ
'LHVH3XQNWHVWHOOHQQXQDEHUQLFKWGLH]HQ
WUDOHQ 7KHPHQ GLHVHV %HLWUDJV GDU 6LH VROOHQ
YLHOPHKU HUOlXWHUQ ZHOFKHV (UNHQQWQLVSRWHQ
WLDOLFK/HEHQVELOGHUQEHLPHVVHXQGZHOFKH(U
NHQQWQLVLQWHUHVVHQPLFKEHLGHU%HVFKlIWLJXQJ
PLW LKQHQ OHLWHQ 'LHVH $XVHLQDQGHUVHW]XQJ
EHJDQQLP-DKUPLWHLQHU$QDO\VHGHU'DU
VWHOOXQJYRQ*HVFKOHFKWHUUROOHQDXIDUFKlRORJL
VFKHQ/HEHQVELOGHUQXQGVHW]WHVLFKIRUWPLWHL
QHU8QWHUVXFKXQJGHU'DUVWHOOXQJYRQ.LQGHUQ
XQG -XJHQGOLFKHQ 5|GHU D E 
0LWWOHUZHLOHHUIROJWHHLQH$XVZHLWXQJGHU)UD
JHVWHOOXQJHQ DOOJHPHLQ DXI GLH 3UlVHQWDWLRQ
YRQVR]LDOHQ9HUKlOWQLVVHQLQ5HNRQVWUXNWLRQV
]HLFKQXQJHQ ]XU8UJHVFKLFKWH'DV ]XJUXQGH
OLHJHQGH4XHOOHQNRUSXV XPIDW UXQG  %LO
GHUGLHEHUZLHJHQGLQGHQ OHW]WHQ -DKUHQ
LQGHU6FKZHL]YHU|IIHQWOLFKWZXUGHQ'LH5H
NRQVWUXNWLRQV]HLFKQXQJHQ VWDPPHQ VRZRKO
DXV GHU )DFKOLWHUDWXU DOV DXFK DXV SRSXOlUHQ
3XEOLNDWLRQHQ,P+LQEOLFNDXIGLH'DUVWHOOXQJ
GHUVR]LDOHQ9HUKlOWQLVVHPDFKWGDVLQWHUHVVDQ
WHUZHLVHNHLQHQ8QWHUVFKLHGVRGDVVLP)ROJHQ
6ERRËTERISCHE )DYLLEN
URGESCHICHTLICHE 3OZIALVERHËLTNISSE
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GHQQLFKWQDFKGHU+HUNXQIWGHU%LOGHUGLIIHUHQ
]LHUW ZLUG $XFK GLH JHRJUDSKLVFKH +HUNXQIW
GHU%LOGHUVFKHLQWNHLQHJURH5ROOH]XVSLHOHQ
'LHLQGLHVHP%HLWUDJEHKDQGHOWHQ,QKDOWHXQG
3UREOHPDWLNHQGHU6FKZHL]HU/HEHQVELOGHUÀQ
GHQVLFKDXFKDXI5HNRQVWUXNWLRQV]HLFKQXQJHQ
DXV DQGHUHQ HXURSlLVFKHQ /lQGHUQ XQG GHQ
86$V]%)ULHVXD*LIIRUG*RQ]DOHV
+XUFRPEH6pQpFKHDX
9RU GHP +LQWHUJUXQG GHU %HVFKlIWLJXQJ
PLW/HEHQVELOGHUQZHUGHQLP)ROJHQGHQHLQL
JH(UJHEQLVVH7KHVHQXQGZHLWHUIKUHQGH*H
GDQNHQ]XGHQ7KHPHQSUlVHQWLHUW GLH(ULFK
&ODHQ7KRPDV'RSSOHUXQG%ULWWD5DPPLQ
JHU LP&DOO IRUSDSHUV IUGLHVH7DJXQJYRUJH
VFKODJHQKDEHQ'DEHLZHUGHLFKGHQ6FKZHU
SXQNW DXI GLH'DUVWHOOXQJYRQ)DPLOLHQ XQG
9HUZDQGWVFKDIWVYHUKlOWQLVVHQ OHJHQ XQG GDV
7KHPD 6R]LDOVWUXNWXUHQ QXU VWUHLIHQ *HPl
GHP:XQVFK GHU 9HUDQVWDOWHU,QQHQ GLH ODXW
$QNQGLJXQJVWH[W HLQH 'LVNXVVLRQ LQ *DQJ
EULQJHQ ZROOWHQ GLH Å]X HLQHU 5HÁH[LRQ GHV
HLJHQHQNXOWXUHOOHQ*HSlFNVXQG]XHLQHUEH
ZXWHUHQ9HUZHQGXQJ YRQ VR]LDOHQ.RQ]HS
WHQ´DQUHJHQVROOWHYHUVWHKWVLFKPHLQ%HLWUDJ
GHQQDXFKDOV(VVD\LQGHP%HREDFKWXQJHQDQ
/HEHQVELOGHUQ]X%HREDFKWXQJHQDXVDQGHUHQ
%HUHLFKHQ]%)DFKXQGSRSXOlUH
7H[WHLQ%H]XJJHVHW]WXQG]X7KH
VHQ ]XJHVSLW]W ZHUGHQ ,Q GLHVHP
6LQQH ZHUGH LFK DXVJHKHQG YRQ
'DUVWHOOXQJHQ DXI /HEHQVELOGHUQ
]XQlFKVWYLHU7KHVHQSUlVHQWLHUHQ
XP GDQDFK HLQLJH *HGDQNHQ ]X
HQWZLFNHOQZLHPDQGLHVHQ7KHVHQ
NRQVWUXNWLYEHJHJQHQN|QQWH
7KHVHQ]XU'DUVWHOOXQJYRQ
VR]LDOHQ9HUKlOWQLVVHQDXI
/HEHQVELOGHUQ
7KHVH  'LH 'DUVWHOOXQJ GHU VR]LD
OHQ9HUKlOWQLVVHLVWLQGHU5HJHONHLQH
9LVXDOLVLHUXQJ YRQ )RUVFKXQJVHUJHE
QLVVHQ6LHVHW]WYLHOPHKUODWHQWH9RU
VWHOOXQJHQ DXV GHP $OOWDJVZLVVHQ LQ
6]HQH
'LHVH $XVVDJH LVW ]ZHLIHOVRKQH SURYRND
WLY:RUDXIVWW]WVLHVLFK")DFKWH[WHLQGHQHQ
GLH(QWVWHKXQJHLQHV/HEHQVELOGHVEHVFKULHEHQ
ZLUGVLQGMHGHQIDOOVVHOWHQ1RFKVHOWHQHUVLQG
7H[WHGLHH[SOL]LWGLH,QV]HQLHUXQJGHUVR]LDOHQ
9HUKlOWQLVVH DXI HLQHP /HEHQVELOG EHKDQGHOQ
²HLQ8PVWDQGGHULPhEULJHQHKHUIUDOVJH
JHQGLHIRUPXOLHUWH7KHVHVSULFKW0LUVLQGGHQQ
DXFKQXUGUHL3XEOLNDWLRQHQEHNDQQWLQGHQHQ
GDVGHU)DOOLVW+LHUEHLKDQGHOWHVVLFKXP/LQ
GD2ZHQVÅ'LVWRUWLQJWKH3DVW*HQGHUDQGWKH
'LYLVLRQRI/DERULQWKH(XURSHDQ8SSHU3DOHR
OLWKLF´   XQG XP GHQ YRQ $ODLQ
*DOOD\ KHUDXVJHJHEHQHQ SRSXOlUZLVVHQVFKDIW
OLFKHQ%DQG Å'HV$OSHV DX/pPDQ ,PDJHVGH
ODSUpKLVWRLUH´LQGHPLQGHQDXVIKUOL
FKHQ$EELOGXQJVOHJHQGHQ DXIGLH*UXQGODJHQ
IUGLHGDUJHVWHOOWHQ6]HQHQHLQJHJDQJHQZLUG
*HPHLQVDP LVW EHLGHQ 3XEOLNDWLRQHQ GDVV GLH
LQ LKQHQ DEJHELOGHWHQ /HEHQVELOGHU YRQ GHQ
JlQJLJHQ'DUVWHOOXQJVPXVWHUQDEZHLFKHQXQG
VRP|JOLFKHUZHLVHHLQHJHZLVVH1RWZHQGLJNHLW
EHVWDQGHQKDEHQN|QQWHGLHVH$EZHLFKXQJHQ
]XHUNOlUHQ/LQGD2ZHQEULFKWEHLVSLHOVZHLVH
H[SOL]LW PLW GHQ JlQJLJHQ 9RUVWHOOXQJHQ YRQ
JHVFKOHFKWVVSH]LÀVFKHU $UEHLWVWHLOXQJ LQGHP
VLH)UDXHQSUlVHQWLHUWGLH6WHLQJHUlWHXQGHLQH
!BB    /BWOHL WIE BEI DIESEM "EISPIEL GANZ UNPERSÚNLICH
UND NEUTRAL uNURh IM "EFUND NACHGEWIESENE 4ËTIGKEITEN
ILLUSTRIERT WERDEN SOLLEN SETZEN ARCHËOLOGISCHE ,EBENSBILDER
QUASI uGANZ NEBENBEIh AUCH BESTIMMTE SOZIALE 6ERHËLTNISSE
IN 3ZENE ¯BER DIESEN -ECHANISMUS lNDEN 6ORSTELLUNGEN
AUS DEM !LLTAGSWISSEN UNBEMERKT %INGANG IN DIE
0RODUKTION ARCHËOLOGISCHER ,EBENSBILDER
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)UDXHQVWDWXHWWH KHU
VWHOOHQ VRZLH HLQHQ
*URYDWHU GHU PLW
VHLQHQ (QNHOQ VSLHOW
$OVGULWWH3XEOLNDWLRQ
LVWGHU$UWLNHOÅ0DP
PXWV.XQJXQG+DLU
VW\OLVWHQ ² )UHPGKHLW
XQG1lKH LQ DUFKlROR
JLVFKHQ/HEHQVELOGHUQ´
YRQ7LP.HULJ
]X QHQQHQ :LH GHU
7LWHO VFKRQ DQGHX
WHW EHUXKW GLH 'DU
VWHOOXQJGHU VR]LDOHQ
9HUKlOWQLVVH EHL GHQ
EHVSURFKHQHQ %LO
GHUQ DXI HWKQRJUD
SKLVFKHQ $QDORJLHQ
$OVLQWHUHVVDQWHV'H
WDLO LVW KHUYRU]XKH
EHQ GDVV GLHVHOEHQ
3HUVRQHQ GRUW DXI
PHKUHUHQ %LOGHUQ LQ
XQWHUVFKLHGOLFKHQ 6L
WXDWLRQHQ GDUJHVWHOOW
VLQG0LWGHU%HJUQ
GXQJ GDVV VR]LDOH
5ROOHQVLWXDWLY VHLHQ
IOOHQGLH,QGLYLGXHQ
MHZHLOV XQWHUVFKLHG
OLFKH VR]LDOH 5ROOHQ
DXV ,Q HLQHU 6]HQH
GLHYRQMXQJHQ0lQ
QHUQGRPLQLHUWZLUG
VWHKW HLQH DOWH )UDX
DOV =XVFKDXHULQ DP
5DQG GHV *HVFKH
KHQVZlKUHQGVLHLQHLQHUDQGHUHQDOV6FKDPD
QLQGLH+DXSWSHUVRQLVW0LWGLHVHU'DUVWHOOXQJ
YRQ LQGLYLGXHOOHU 5ROOHQYLHOIDOW ZROOWHQ GLH
$XIWUDJJHEHUJH]LHOWGHP(LQGUXFNVWDUUHU*H
VFKOHFKWHU5ROOHQHQWJHJHQZLUNHQ.HULJ
I
'RFK VROFKHZRKOEHUOHJWHQ XQG QDFKYROO
]LHKEDU JHPDFKWHQ ,QV]HQLHUXQJHQ VR]LDOHU
9HUKlOWQLVVHVLQGHLQVWZHLOHQQRFKGLH$XVQDK
PH ZDV ]X 7KHVH  ]XUFNIKUW 1HEHQ GHP
8PVWDQG GDVV GLH 'DUVWHOOXQJ YRQ VR]LDOHQ
9HUKlOWQLVVHQDXI/HEHQVELOGHUQLQGHU)DFKOLWH
UDWXUQDKH]XQLFKWWKHPDWLVLHUWZLUGOlVVWVLFK
GLH 7KHVH GDVV GLH 5HNRQVWUXNWLRQV]HLFKQXQ
JHQ LQ HUVWHU /LQLH ODWHQWH 9RUVWHOOXQJHQ XQG
ZHQLJHU VR]LDOJHVFKLFKWOLFKH )RUVFKXQJVHUJHE
QLVVHYLVXDOLVLHUHQ DXIZHLWHUH$UJXPHQWHDE
VWW]HQ6RLVWIHVW]XKDOWHQGDVVHVHUVWVHKUZH
QLJH)RUVFKXQJHQJLEWGLHHVHUODXEHQZUGHQ
EHLVSLHOVZHLVHGLH)DPLOLHQ*HVFKOHFKWHU RGHU
!BB    3EHNSUCHT NACH DER HEILEN 7ELT )N EINER FAST
NATURBELASSENEN ,ANDSCHAFT DIE AN GUTE ,UFT UND
SAUBERES 7ASSER DENKEN LËSST ZEICHNEN SICH AUF DER
3TRANDPLATTE VEREINZELTE KLEINE $ÚRFER
MIT DEN ZUGEHÚRIGEN 7IRTSCHAFTSmËCHEN
IM (INTERLAND AB n ANSCHEINEND LAUTER KLEINE 
AUTARKE IN SICH ABGESCHLOSSENE 7ELTEN
 6ERRËTERISCHE )DYLLEN URGESCHICHTLICHE 3OZIALVERHËLTNISSE AUF ARCHËOLOGISCHEN ,EBENSBILDERN
*HQHUDWLRQHQYHUKlOWQLVVH LQ HLQHU XUJHVFKLFKWOL
FKHQ 6LHGOXQJ DXI %DVLV NRQNUHWHU )RUVFKXQJV
HUJHEQLVVH]XSUlVHQWLHUHQ'LHPHLVWHQVR]LDOJH
VFKLFKWOLFKHQ)RUVFKXQJHQKDEHQLKUHQ)RNXVDXI
GHUVR]LDOHQ,QWHUSUHWDWLRQYRQ*UDEIXQGHQXQG
LQ GLHVHP .RQWH[W DXI GHU 5HNRQVWUXNWLRQ YRQ
SROLWLVFKHQXQGVR]LDOHQVRZLHQHXHUGLQJVDXFK
YRQ*HVFKOHFKWHUXQG$OWHUVKLHUDUFKLHQ(LQZHL
WHUHV $UJXPHQW
GDV JHJHQ HLQH
9LVXDOLVLHUXQJ
YRQ NRQNUHWHQ
) R U V F K X Q J V 
H U J H E Q L V V H Q
VSULFKW LVW GHU
8PVWDQG GDVV
GLH 'DUVWHOOXQJ
GHUVR]LDOHQ9HU
KlOWQLVVHDXI/H
EHQVELOGHUQYRP
3DOlROLWKLNXP
ELV ]XU (LVHQ
]HLW DXVJHVSUR
FKHQ VWHUHRW\S
LVW $QJHVLFKWV
GHU NXOWXUHOOHQ
9LHOIDOWGLHZLU IUGLH8UJHVFKLFKWHQDFK]HLFK
QHQN|QQHQZlUH IROJOLFKDXFKIUGLHVR]LDOHQ
9HUKlOWQLVVH9DULDELOLWlW]XHUZDUWHQ+LHUVWHOOW
VLFKQXQGLH)UDJHZHVKDOELQGHU8UJHVFKLFKWV
IRUVFKXQJGLHVHVFKHLQEDUEHUMHGHPNXOWXUHOOHQ
.RQWH[W VWHKHQGHQ 6]HQDULHQ VR EHKHUUVFKHQG
VLQG'LHVH)UDJH VWHOOW VLFKXPVRPHKU DOV HV
PLWWOHUZHLOHGXUFKDXV6WXGLHQJLEWGLH]HLJHQ
GDVV GLH VR]LDOHQ 9HUKlOW
QLVVH LQ GHU 8UJHVFKLFKWH
WDWVlFKOLFK VHKU YDULDEHO
ZDUHQ
'DVV GLH VWHUHRW\SHQ
JlQ]OLFKDKLVWRULVFKHQ6]H
QDULHQ TXDVL ZLGHU EHVVH
UHV:LVVHQQLFKWNRUULJLHUW
ZHUGHQ OlVVW DQQHKPHQ
GDVV GLH *UQGH GDIU LQ
GHU ]HLWJHVFKLFKWOLFKHQ 6L
WXLHUXQJGHU8UJHVFKLFKWV
IRUVFKXQJ ]X VXFKHQ VLQG
,QGHU7DWVLQGGLHVWHUHRW\
SHQ9RUVWHOOXQJHQYRQGHQ
VR]LDOHQ 9HUKlOWQLVVHQ LQ
GHU8UJHVFKLFKWHQLFKW DXI
GLH 3UlKLVWRULVFKH$UFKlR
ORJLH EHVFKUlQNW VRQGHUQ
ÀQGHQ VLFK DXFK LQ ]DKO
UHLFKHQ JHVHOOVFKDIWOLFKHQ
.RQWH[WHQ LQ GHQHQ GDV
!BB    )NTAKTES $ORmEBEN
$IE $ORFBEWOHNER)NNEN GEHEN NETT
MITEINANDER UM UND ES HERRSCHT
EINE FRIEDLICHE !TMOSPHËRE
!BB    %IN VERTRAUTES "EBAUUNGSMUSTER
"EI DEN 0FAHLBAUDÚRFERN HANDELT ES SICH
UM u2EIHENHAUSSIEDLUNGENh n
LAUTER GLEICH GROE (ËUSER 
DIE KEINE SOZIALEN 5NTERSCHIEDE
ERKENNEN LASSEN
"RIGITTE 2ÚDER
ÅHLJHQWOLFKH:HVHQGHV0HQ
VFKHQ´GLHYHUPHLQWOLFKÅXU
VSUQJOLFKHXQGQDWUOLFKH´
5ROOH GHV 0DQQHV XQG GHU
)UDX RGHU DXFK GLH VR]LDOH
2UJDQLVDWLRQ GHU VRJHQDQQ
WHQ 8UJHVHOOVFKDIW 7KHPD
VLQG'LHVHU$VSHNWGHQLFK
LP 5DKPHQ HLQHV 3URMHNWHV
EHUGLH:HFKVHOZLUNXQJHQ
]ZLVFKHQ 8UJHVFKLFKWVIRU
VFKXQJ XQG $OOWDJVZLVVHQ
XQWHUVXFKH NDQQ KLHU QXU
NXU] XPULVVHQZHUGHQ VD
5|GHU D $XI GLH
VR]LDOHQ 9HUKlOWQLVVH LQ GHU
VRJHQDQQWHQ )UK]HLW GHU
0HQVFKKHLW ZLUG KHXWH LQ
]DKOUHLFKHQ JHVHOOVFKDIWOL
FKHQ .RQWH[WHQ %H]XJ JH
QRPPHQ ,QWHUHVVDQWHUZHL
VH KDQGHOW HV VLFK EHL GHP
YHUPHLQWOLFKHQ:LVVHQ EHU
GLH VRJHQDQQWHQ XUVSUQJOLFKHQ
)RUPHQ GHVPHQVFKOLFKHQ =XVDP
PHQOHEHQV LQ GHU 5HJHO QLFKW XP
SRSXODULVLHUWH)RUVFKXQJVHUJHEQLV
VH GHU $UFKlRORJLH 'LHVH 9RUVWHO
OXQJHQ VLQG YLHOPHKU lOWHU DOV GLH
8UJHVFKLFKWVIRUVFKXQJ VHOEVW XQG
ÀQGHQVLFKHWZDEHL5RXVVHDXXQG
DQGHUHQ3KLORVRSKHQGHU0RGHUQH
RGHUDXFKLQGHQ*HVFKLFKWVHQWZU
IHQGLHLP5DKPHQGHVNXOWXUHOOHQ
(YROXWLRQLVPXVLP-DKUKXQGHUW
HQWVWDQGHQ VLQG XQG EUHLW SRSXOD
ULVLHUW GDQQ ZHLWHU WUDGLHUW ZXU
GHQ +HXWH PDFKHQ GLHVH 9RUVWHO
OXQJHQ HLQHQ 7HLO GHV ÅNXOWXUHOOHQ
*HSlFNV´DXVGDVDXFKDQJHKHQGH
3UlKLVWRULNHULQQHQ XQG 3UlKLVWRUL
NHU]XP6WXGLHQDQWULWWPLWEULQJHQ
:DV GLHVHV YHUPHLQWOLFKH :LVVHQ
EHU GLH VR]LDOHQ 9HUKlOWQLVVH LP (LQ]HOQHQ
DXVPDFKW ZLUG LP 5DKPHQ YRQ 7KHVH DXV
IKUOLFKHU]XU6SUDFKHNRPPHQ$QGLHVHU6WHOOH
P|FKWH LFKDXIHLQHQDQGHUHQ$VSHNWDEKHEHQ
'LHVHVLQXQVHUHP$OOWDJVZLVVHQIHVWYHUDQNHU
WH3VHXGR:LVVHQJLOWDOOJHPHLQDOVVRSODXVLEHO
XQGJHVLFKHUWGDVVHVXQUHÁHNWLHUWLQGLHDUFKl
RORJLVFKH)RUVFKXQJLQWHJULHUWZLUGXQGGRUWLQ
YLHOHQ =XVDPPHQKlQJHQ GLH +LQWHUJUXQGIROLH
IUVR]LDOJHVFKLFKWOLFKH,QWHUSUHWDWLRQHQELOGHW
!BB    'EORDNETE 6ERHËLTNISSE 
$IE (ËUSER SIND SOLIDE GEBAUT 
!LLES IST SAUBER UND ORDENTLICH 
.IRGENDS LIEGT -àLL HERUM 
$IE %RWACHSENEN GEHEN IHREN
ALLTËGLICHEN !RBEITEN NACH
!BB    )N JEDEM (AUS WOHNT EINE ARCHËOLOGISCHE
3TANDARD&AMILIE BESTEHEND AUS EINEM
HETEROSEXUELLEN MONOGAMEN 0AAR
UND DEN GEMEINSAMEN +INDERN
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8P GLHVH 7KH
VHQ ]X XQWHUPDX
HUQP|FKWH LFK LP
)ROJHQGHQ HLQHQ
$XVVFKQLWW DXV HL
QHP GHU ZHQLJHQ
)DFKWH[WH SUlVHQ
WLHUHQ GHU GLH (U
VWHOOXQJ HLQHV /H
EHQVELOGHV $EE
]XP 7KHPD KDW
'LH $XVJDQJVEDVLV
IU GLHVH 5HNRQ
VWUXNWLRQ LVW HLQ
IUKODWqQH]HLW O L 
FKHU +DXVEHIXQG
DXVGHP6FKZHL]HU
-XUD 'LH $XWRULQ
GHV$UWLNHOVOHJWJURHQ:HUWGDUDXIGLH5HNRQ
VWUXNWLRQV]HLFKQXQJ HQJ DP *UDEXQJVEHIXQG
DQ]XOHKQHQXQGEHVFKUHLEWGLH(QWVWHKXQJGHU
6]HQHZLH IROJW Å'HV DFWLYLWpV GRPHVWLTXHV VRQW
pYRTXpHVSDUODFpUDPLTXH OH IR\HU OHV IRVVHVGRQW
XQH XWLOLVpH FRPPH GpSRWRLU XQ SHUVRQQDJH YLGH
XQUpFLSLHQWG·DXWUHVjO·LQWpULHXUSRXUOHVWRFNDJH
2QDHQFRUHYRXOXPRQWUHUG·DXWUHVDFWLYLWpVFRPPH
OHÀODJHHWOHWLVVDJHOHIDoRQQDJHGHODFpUDPLTXHj
O·DLGHGXSDQLHUUHPSOLGHWHUUHDYHFXQSRWHQFRXUV
GHIDEULFDWLRQ/HVDFWLYLWpVDJULFROHVVRQWVXJJpUpHV
SDU OH SHUVRQQDJH SRUWDQW VRQ DUDLUH VXU O·pSDXOH
UHQWUDQWGHVFKDPSVVXLYLSDUVDYDFKH´1DFKGHQ
GDUJHVWHOOWHQ$NWLYLWlWHQZLUGGLH5HNRQVWUXN
WLRQYRQ)DXQDXQG)ORUDHUOlXWHUWÅ/HVDQLPDX[
UHSUpVHQWpVVRQWFHX[LGHQWLÀpVSDUO·DUFKpR]RRORJXH
ERYLGpVXLGpHWFDSULQpV>«@/HVUpVXOWDWVGHO·pWXGH
SDOpRYpJpWDOH>«@Q·pWDLHQWSDVHQFRUHFRQQXVF·HVW
SRXUTXRLOHVYpJpWDX[PHXEODQWODVFqQHVRQWLQGLV
WLQFWV´0DVVHUH\
2EZRKOGHU7H[W VXJJHULHUWGDVVGLHVHV/H
EHQVELOG²JDQ]XQSHUV|QOLFKXQGQHXWUDOÅQXU´
LP %HIXQG QDFKJHZLHVHQH 7lWLJNHLWHQ LOOXVWULH
UHQ VROO ² VHW]W HV TXDVL ÅJDQ] QHEHQEHL´ DXFK
EHVWLPPWHVR]LDOH9HUKlOWQLVVH LQ6]HQH*HQDX
GLHVHJlQ]OLFKXQEHDEVLFKWLJWH ,QV]HQLHUXQJHU
VFKHLQWPLUV\PSWRPDWLVFK+LHUIDVVHQZLUGHQ
0HFKDQLVPXVEHUGHQXQVHU$OOWDJVZLVVHQ LQ
GLH 3URGXNWLRQ DUFKlRORJLVFKHU /HEHQVELOGHU
XQEHPHUNW(LQJDQJÀQGHW'RFK UHNDSLWXOLHUHQ
!BB    $IE "OTSCHAFT DER ,EBENSBILDER IM (INBLICK AUF
DIE !RBEITSTEILUNG ZWISCHEN -ËNNERN UND &RAUEN AUF DEN
0UNKT GEBRACHT 7ËHREND DIE -ËNNER DEN TECHNISCHEN
&ORTSCHRITT VORANTREIBEN UND ZIELGERICHTET AUF DIE :IVILISATION 
ZUSTEUERT SCHRUBBEN DIE &RAUEN ALS EWIGE (AUSFRAUEN DEN 
&UBODEN
!BB    $IE $ARSTELLUNG VON +INDERN UND *UGENDLICHEN
IST AUF ,EBENSBILDERN AUSGESPROCHEN STEREOTYP 
3O WERDEN "ABIES ALS EINE !RT !CCESSOIRE VON
&RAUEN PRËSENTIERT $IE ËLTEREN +INDER WIRKEN
WIE 3TATISTEN n 3TATISTEN IN DER 7ELT DER %RWACHSENEN
"RIGITTE 2ÚDER
ZLUQRFKHLQPDOGDV6\PSWRPDWLVFKHDQGLHVHP
)DOOEHLVSLHO
'DV,QWHUHVVHJLOWYRUGHUJUQGLJGHUPDWHULHO
OHQ.XOWXUXQGGHQKlXVOLFKHQXQGZLUWVFKDIWOL
FKHQ$NWLYLWlWHQ
'LHVR]LDOHQ9HUKlOWQLVVHVLQGKLQJHJHQNHLQ
7KHPDXQGZHUGHQIROJOLFKDXFKQLFKWUHFKHU
FKLHUW
'LH0HQVFKHQVLQG6WDWLVWHQ6LHVROOHQÅQXU´
QDFKJHZLHVHQH7lWLJNHLWHQLOOXVWULHUHQ
2EZRKOPLWGHP/HEHQVELOGNHLQHUOHLVR]LDO
JHVFKLFKWOLFKH$XVVDJHQEHDEVLFKWLJWVLQGZHU
GHQVLHLPSOL]LWJHPDFKW²EHLVSLHOVZHLVHLQGHP
GLH6]HQHXQVHUH9RUVWHOOXQJHQYRQJHVFKOHFKWV
XQGDOWHUVVSH]LÀVFKHU$UEHLWVWHLOXQJUHSURGX
]LHUWGLHDXVGHP$OOWDJVZLVVHQJHVFK|SIWZHU
GHQ
6RZHLW]X7KHVHGDVVGLH'DUVWHOOXQJYRQVR
]LDOHQ 9HUKlOWQLVVHQ DXI /HEHQVELOGHUQ LQ GHU
5HJHOQLFKWDXI)RUVFKXQJVHUJHEQLVVHQEHUXKW
VRQGHUQODWHQWH9RUVWHOOXQJHQDXVGHP$OOWDJV
ZLVVHQLQ6]HQHVHW]W
7KHVH/HEHQVELOGHUUHSUlVHQWLHUHQÅEUJHUOLFKH,G\O
OHQ´LQXUJHVFKLFKWOLFKHQ.XOLVVHQ
1lKHUQ ZLU XQV GHQ XUJHVFKLFKWOLFKHQ ,G\OOHQ
]XQlFKVW DXV GHU 9RJHOVFKDX $EE ,Q HLQHU
IDVWQDWXUEHODVVHQHQ/DQGVFKDIWGLHDQJXWH/XIW
XQGVDXEHUHV:DVVHUGHQNHQOlVVW]HLFKQHQVLFK
DXIGHU6WUDQGSODWWHYHUHLQ]HOWHNOHLQH'|UIHUPLW
GHQ ]XJHK|ULJHQ:LUWVFKDIWVÁlFKHQ LP +LQWHU
ODQG DE ² DQVFKHLQHQG ODXWHU NOHLQH LQ VLFK DE
JHVFKORVVHQH:HOWHQ =ZLVFKHQ GHQ 6LHGOXQJHQ
LVW YLHO XQJHQXW]WH /DQGVFKDIW.RQNXUUHQ]XP
5HVVRXUFHQLVWDOVRQLFKW]XHUZDUWHQ%HLP1l
KHUNRPPHQZLUGHUNHQQEDUGDVVHVVLFKEHLGHQ
'|UIHUQMHZHLOVXPHLQH$UW5HLKHQKDXVVLHGOXQJ
KDQGHOWODXWHUJOHLFKJURH+lXVHUGLHNHLQHVR
]LDOHQ8QWHUVFKLHGHHUNHQQHQODVVHQ$EE'LH
!BB    -IT DER *UGEND BEGINNT DER u%RNST DES ,EBENSh
DIE !RBEIT $ER 0ROZESS DES %RWACHSENWERDENS
ERSCHÚPFT SICH IN DER )NTEGRATION IN DAS
GESCHLECHTSSPEZIlSCH STRUKTURIERTE !RBEITSLEBEN
-ËDCHEN HELFEN IHREN -àTTERN IM (AUSHALT
WËHRENDx
!BB    xDIE *UNGS IHRE 6ËTER BEI DER .AHRUNGS
BESCHAFFUNG UND HANDWERKLICHEN
4ËTIGKEITEN UNTERSTàTZEN
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%HZRKQHULQQHQXQG%HZRKQHUJHKHQGHQQDXFK
QHWW PLWHLQDQGHU XP $EE  (V KHUUVFKW HLQH
IULHGOLFKH $WPRVSKlUH 'LH +lXVHU VLQG VROLGH
JHEDXW$OOHVLVWVDXEHUXQGRUGHQWOLFK1LUJHQGV
OLHJW0OOKHUXP'LH(UZDFKVHQHQJHKHQLKUHQ
DOOWlJOLFKHQ$UEHLWHQQDFK$EE'LHMQJHUHQ
.LQGHUVSLHOHQ$OOHVLQGVDXEHURUGHQWOLFKDQJH
]RJHQZRKOJHQlKUWXQGJHVXQG.UDQNHXQGEH
KLQGHUWH0HQVFKHQJLEWHVQLFKW'LHZHQLJHQ$O
WHQDUEHLWHQQLFKWXQGZHUGHQUHVSHNWYROOEHKDQ
GHOW'LH)UDXHQJHKHQLKUHQ+DXVDUEHLWHQQDFK
XQGEHWUHXHQQHEHQEHLGLH.LQGHUZlKUHQGGLH
0lQQHU MDJHQ RGHU VLFK XPGLH /DQGZLUWVFKDIW
NPPHUQ)LVFKIDQJEHWUHLEHQVRZLH:HUN]HXJH
KHUVWHOOHQ0LW$XVQDKPHGHU.LQGHUXQGGHU$O
WHQVLQGDOOHJHVFKlIWLJEHLGHU$UEHLW0LJJDQJ
RGHU)HLHUQJLEWHVQLFKW
,Q MHGHP+DXVZRKQWQXUHLQH)DPLOLH$EE
'LHVHEHVWHKWDXVHLQHPKHWHURVH[XHOOHQPR
QRJDPHQ3DDUXQGGHQJHPHLQVDPHQ.LQGHUQ
0DQFKPDOJHK|UWHLQHZHLWHUHHUZDFKVHQH3HU
VRQ]XU)DPLOLHGLHLQGHU5HJHOLQVJHVDPWDEHU
QLFKWPHKUDOV IQI3HUVRQHQXPIDW'LHVH)D
PLOLHQVWUXNWXU LVW LQ DOOHQ+lXVHUQ DQ]XWUHIIHQ
XQGDEVROXWVWDELO'LH.LQGHUZHUGHQQLFKWlOWHU
XQG HVZHUGHQ DXFK
NHLQHZHLWHUHQJHER
UHQ 'LH (OWHUQ VWHU
EHQ QLFKW XQG WUHQ
QHQ VLFK QLFKW 'LH
GHPRJUDSKLVFKHQ
9HUKlOWQLVVHVLQGZLH
HLQJHIURUHQ XQG HQW
VSUHFKHQ GDXHUKDIW
GHU %HY|ONHUXQJV
VWUXNWXU HLQHU KHXWL
JHQ 5HLKHQKDXVVLHG
OXQJ NXU] QDFK GHP
(UVWEH]XJGXUFKODX
WHU MXQJH )DPLOLHQ
² ZREHL ZLH 'HWOHI
*URQHQERUQ LQ GHU
'LVNXVVLRQQDFKGHP
9RUWUDJ WUHIIHQG EH
PHUNWH HV VLFKKHXW
]XWDJH ]XQHKPHQG
XP3DWFKZRUN)DPL
OLHQKDQGHOW
bKQOLFK ZLH KHXWH OHEHQ XQG ZLUWVFKDIWHQ
DXFKGLHXUJHVFKLFKWOLFKHQ)DPLOLHQZHLWJHKHQG
DXWRQRP1XU$UEHLWHQGLHDOOHLQHQLFKW]XEH
ZHUNVWHOOLJHQ VLQG ² EHLVSLHOVZHLVH GDV 5RGHQ
GHU+DXVEDXRGHUGHU%DXHLQHV0HJDOLWKJUDEV
²ZHUGHQJHPHLQVDPDQJHJDQJHQ'LHDQVWHKHQ
GHQ$UEHLWHQVLQGVHLWGHP3DOlROLWKLNXPVWUHQJ
JHVFKOHFKWVVSH]LÀVFK RUJDQLVLHUW$OOHVZDVPLW
*HIDKU .UDIW 0RELOLWlW 3URGXNWLRQ XQG:HUW
VFK|SIXQJPLWgIIHQWOLFKNHLW3UHVWLJHHLQHU)K
UXQJVUROOHXQG.UHDWLYLWlW]XWXQKDW LVW0lQQ
HUVDFKH'LH)UDXHQNPPHUQVLFKKLQJHJHQXP
GLH.LQGHUGHQ+DXVKDOWXQGJDQ]DOOJHPHLQXP
GLH3ÁHJHGHU3ULYDWVSKlUH
8P GLH 6FKLOGHUXQJ GLHVHU LG\OOLVFKHQ 9HU
KlOWQLVVH NXU] ]X XQWHUEUHFKHQ VHL DXI HLQHQ
ELHVWLJHQ &DUWRRQ YHUZLHVHQ $EE  GHU GLH
%RWVFKDIWGLHYRQGLHVHU$UEHLWVWHLOXQJXQG²YRU
DOOHP DXFKYRQ LKUHU%HZHUWXQJ ² DXVJHKW DXI
GHQ3XQNWEULQJW:lKUHQGGHU0DQQGHQWHFKQL
VFKHQ)RUWVFKULWWYRUDQWUHLEWXQG]LHOJHULFKWHWDXI
GLH=LYLOLVDWLRQ]XVWHXHUW VFKUXEEHQGLH)UDXHQ
DOVHZLJH+DXVIUDXHQGHQ)XERGHQ
'RFK]XUFN]XGHQ/HEHQVELOGHUQ²NRQNUHW
]XU'DUVWHOOXQJYRQ.LQGHUQXQG-XJHQGOLFKHQ
!BB    %IN ZEITGENÚSSISCHES ,EBENSBILD 
$IE BàRGERLICHE +LEINFAMILIE IST DAS 3TANDARD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FàR DIE $ARSTELLUNG SOZIALER 6ERHËLTNISSE AUF ,EBENSBILDERN
"RIGITTE 2ÚDER
/DXW/HEHQVELOGHUQKDEHQ.LQGHUHLQHJHVFKW]
WH DEHU DXFK HLQH IUHXGORVH XQG ODQJZHLOLJH
.LQGKHLW RKQH +|KHSXQNWH *UXQGEHGUIQLVVH
ZLH1DKUXQJ.OHLGXQJ*HVXQGKHLWXQG6FKXW]
YRU*HIDKUVLQGEHIULHGLJW1LFKWJDQ]]XU,G\O
OHSDWGDVVHQJH6R]LDONRQWDNWHXQGOLHEHYROOH
=XZHQGXQJQLFKWGDUJHVWHOOWVLQG6RHUVFKHLQHQ
%DELHV DXI GHQ /HEHQVELOGHUQ DOV HLQH $UW $F
FHVVRLUH YRQ )UDXHQ $EE 'LH HWZDV lOWHUHQ
.LQGHU ZLUNHQ ZLH 6WDWLVWHQ ² 6WDWLVWHQ LQ GHU
:HOW GHU(UZDFKVHQHQ0LW GHU -XJHQGEHJLQQW
GHUÅ(UQVWGHV/HEHQV´GLH$UEHLW'HU3UR]HVV
GHV(UZDFKVHQZHUGHQVLVWGLH,QWHJUDWLRQLQGDV
JHVFKOHFKWVVSH]LÀVFK VWUXNWXULHUWH $UEHLWVOHEHQ
$EE,QVJHVDPWLVWIHVW]XKDOWHQGDVVDOOH
ZLFKWLJHQ 3UR]HVVH LQVEHVRQ
GHUH VROFKH YRQ KLVWRULVFKHU
7UDJZHLWH VLFK DXVVFKOLHOLFK
LQ GHU (UZDFKVHQHQZHOW XQG
RKQH%HWHLOLJXQJYRQ.LQGHUQ
XQG -XJHQGOLFKHQ YROO]LHKHQ
(LQH HWZDV EHXQUXKLJHQGH
1DFKULFKW ]XP 6FKOX GLHVHU
6HTXHQ]EHUGLHYRUJHVWHOOWHQ
%LOGHU$OOHGLHVH/HEHQVELOGHU
)DPLOLHQ XQG /HEHQVELOGHU
'RUÀG\OOHQ ZlUHQ LQQHUKDOE
NU]HVWHU =HLW DXVJHVWRUEHQ
'DV LVW ]XPLQGHVW DXIJUXQG
GHUDXIGHQ/HEHQVELOGHUQGDU
JHVWHOOWHQ GHPRJUDSKLVFKHQ
9HUKlOWQLVVH ]X SRVWXOLHUHQ
$XI(UZDFKVHQHNRPPWOH
GLJOLFKHLQ.LQG
'DVV GLH GDUJHVWHOOWHQ GH
PRJUDSKLVFKHQ 9HUKlOWQLVVH
QLFKW VWLPPHQ N|QQHQ OlVVW
VLFK HLQIDFK DXVUHFKQHQ 
$XFKGDVVHVXQUHDOLVWLVFKLVW
YRQ HLQHU QLH DOWHUQGHQ XQG
VLFK QLH YHUlQGHUQGHQ ÅDU
FKDHRORJLFDO IDPLO\´ DXV]X
JHKHQ²VRGHUVIÀVDQWH$XV
GUXFN YRQ (ULFND (QJHOVWDG
IUGLHVHV.RQVWUXNW
GHU DUFKlRORJLVFKHQ )RU
VFKXQJ ² GUIWH XQPLWWHOEDU
HLQOHXFKWHQ 'RFK ZLH VWHKW
HVXPGLHDQGHUHQNXU]DQJHULVVHQHQ$VSHNWH"
,VWGLH9RUVWHOOXQJGDVV)DPLOLHQ²EHVWHKHQGDXV
HLQHP(OWHUQSDDUPLWGHQJHPHLQVDPHQ.LQGHUQ
²GLHÅ.HLP]HOOH´GHU*HVHOOVFKDIWELOGHWHQGHQQ
VRDEZHJLJ"8QGZHVKDOEVROOWHQGLH)DPLOLHQLQ
GHQHLQ]HOQHQ5HLKHQKlXVHUQZLUWVFKDIWOLFKQLFKW
ZHLWJHKHQG DXWRQRPJHZHVHQ VHLQ"(UVFKHLQHQ
QLFKW DXFK GLH *HVFKOHFKWHUUROOHQ K|FKVW SODX
VLEHO" 6FKOLHOLFK KDWWH VFKRQ GHU SDOlROLWKLVFKH
-lJHU GLH 5ROOH GHV 9HUVRUJHUVZlKUHQG HV GLH
$XIJDEH GHU SDOlROLWKLVFKHQ )UDXZDU VLFK XP
GLHKHLPLVFKH)HXHUVWHOOHXQGGLH.LQGHU]XNP
PHUQ8QGLVWHVQLFKWSODXVLEHOGDVVGLH.LQGKHLW
HLQH=HLWGHV6SLHOHQVXQG/HUQHQVZDUXQGHUVW
GLH -XJHQGOLFKHQPLWDUEHLWHQPXWHQ"8QGZDV
!BB    3TEINZEITLICHES &AMILIENLEBEN LIVE
"àRGERLICHE +LEINFAMILIEN UND ZWEI JUNGE
-ËNNER IM 0FAHLBAU n EIN VOM &ERNSEHEN
BEGLEITETES 3OMMERABENTEUER
 6ERRËTERISCHE )DYLLEN URGESCHICHTLICHE 3OZIALVERHËLTNISSE AUF ARCHËOLOGISCHEN ,EBENSBILDERN
GHQQLH GDUJHVWHOOWHQ0LJJDQJ DQEHODQJW ,VW
HVQLFKWWDWVlFKOLFKVRGDVVVFKRQGDPDOVGLH$U
EHLWGDV/HEHQEHVWLPPWKDW"
0DQPX VLFK GDV QRFK HLQPDO YRU $XJHQ
IKUHQ'LHVR]LDOHQ,QV]HQLHUXQJHQDXIGHQ/H
EHQVELOGHUQ HUVFKHLQHQ XQV LQ HLQHP VR KRKHQ
0DHSODXVLEHOGDVVZLUQRFKQLFKWHLQPDODXI
GLH ,GHH NRPPHQ QDFK]XIUDJHQ DXI ZHOFKHQ
)RUVFKXQJVHUJHEQLVVHQ VLH HLJHQWOLFK EHUXKHQ
6WDWWGHVVHQEHlXJHQZLUNULWLVFKGLHGDUJHVWHOOWH
PDWHULHOOH.XOWXUXQGSUIHQREGLH9HU]LHUXQJV
PXVWHUGHU.HUDPLNGLH.RQVWUXNWLRQGHU+lX
VHUXQGGLHDQGHUHQPDWHULHOOHQ'HWDLOVPLWGHP
DNWXHOOHQ)RUVFKXQJVVWDQGEHUHLQVWLPPHQ'LH
7DWVDFKHGDVVZLUGLH'DUVWHOOXQJGHU VR]LDOHQ
9HUKlOWQLVVHNHLQHUlKQOLFKDNULELVFKHQhEHUSU
IXQJXQWHU]LHKHQ KDWP( ]ZHL*UQGH=XP
HLQHQKDEHQZLUVROFKH6]HQHQVFKRQXQ]lKOLJH
0DOHDXIDQGHUHQ/HEHQVELOGHUQJHVHKHQbKQ
OLFKZLHLQGHU*HQUH0DOHUHLJLEWHVEHVWLPPWH
7RSRLGLHLQOHLFKWHQ9DULDWLRQHQLPPHUZLHGHU
GDUJHVWHOOWZHUGHQ0LW MHGHP5HNRQVWUXNWLRQV
ELOG GDV VLFK DQ GHQ HWDEOLHUWHQ 6]HQHQ XQG
'DUVWHOOXQJVNDQRQ KlOW VWHOOW VLFK HLQ :LHGHU
HUNHQQXQJVHIIHNWHLQGHUGLHGDUJHVWHOOWHQVR]L
DOHQ9HUKlOWQLVVH YHUPXWOLFK LP%UXFKWHLO HLQHU
6HNXQGHDOVÅULFKWLJ´XQGÅVWLPPLJ´HUVFKHLQHQ
OlVVW,UULWDWLRQ²XQGGDPLWDXFK5HÁH[LRQ²VWHO
OHQVLFKLQGHU5HJHOQXU
GDQQHLQZHQQLUJHQGHW
ZDVQLFKWÅLQVJHZRKQWH
%LOG´SDW$XIGDVSUR
GXNWLYH3RWHQWLDOVROFKHU
,UULWDWLRQHQ ZHUGH LFK
VSlWHU QRFK HLQJHKHQ
'HU ]ZHLWH *UXQG ZHV
KDOEXQV²VRPHLQH7KH
VH²GLHVR]LDOHQ9HUKlOW
QLVVH DXI /HEHQVELOGHUQ
GHUDUW SODXVLEHO HUVFKHL
QHQ LVW GHU GDVV VLH XQV
XQJHPHLQ YHUWUDXW VLQG
:LUNHQQHQVLHQLFKWQXU
YRQDQGHUHQ5HNRQVWUXN
WLRQV]HLFKQXQJHQ VRQ
GHUQ DXFK DXV XQVHUHP
HLJHQHQ/HEHQ'LHVH6]H
QHQHQWVSUHFKHQ]LHPOLFK
JHQDX YHUEUHLWHWHQ 9RUVWHOOXQJHQ YRQ LQWDNWHQ
VR]LDOHQ9HUKlOWQLVVHQ
7KHVH'LHZHVWOLFKHEUJHUOLFKH*HVHOOVFKDIWLVWGDV
LPSOL]LWH$QDORJLH0RGHOOIUGLH5HNRQVWUXNWLRQXU
JHVFKLFKWOLFKHU6R]LDOYHUKlOWQLVVH
6WDWW YLHOHU :RUWH P|FKWH LFK DXI HLQ Å]HLW
JHQ|VVLVFKHV /HEHQVELOG´ YHUZHLVHQ GDV PHLQH
7KHVH LOOXVWULHUHQ VROO $EE  (V VWDPPW DXV
GHU :HUEHDQ]HLJH HLQHV 9HUVLFKHUXQJVNRQ]HUQV
XQG ]HLJW HLQH EUJHUOLFKH JXW VLWXLHUWH )DPLOLH
EHLPWUDXWHQ*ULOOHQLPKHLPLVFKHQ*DUWHQ%LOG
XQG $Q]HLJHQWH[W VLQG DXI YHUVFKLHGHQHQ (EH
QHQOHVXQGLQWHUSUHWLHUEDU²XDDXFKLP+LQ
EOLFN DXI GLH GDUJHVWHOOWHQ )DPLOLHQYHUKlOWQLVVH
)UHXQGOLFKHUZHLVH VLQG GLH GDUJHVWHOOWHQ 3HUVR
QHQ EHVFKULIWHW ZDV GDV 9HUVWlQGQLV GHU 6]HQH
VHKUHUOHLFKWHUW'HU0DQQGHU²IUGHQÅ6WDNH
KROGHU9DOXH´ ]XVWlQGLJ ² LP %XVLQHVV$Q]XJ
GLH6WHDNVDXIGHP*ULOOZHQGHWZLUGDOVÅ&KDLU
PDQ´EH]HLFKQHW'LH*DWWLQGLHVLFKLKPLQOHLFKW
GLHQHQGHU+DOWXQJPLW7DEOHWWXQGVWUDKOHQGHP
/lFKHOQ QlKHUW LVW DOV Å+DXSWJHVHOOVFKDIWHULQ´
WLWXOLHUW'LH.LQGHUVLQGUDQGOLFKXPGDV+DXSW
JHVFKHKHQDP*ULOOKHUXPSODW]LHUW(LQ%DE\LQ
HLQHP.LQGHUZDJHQLP+LQWHUJUXQGOlXIWGDEHL
XQWHU GHU 5XEULN Å-RLQW 9HQWXUH´ ]ZHL lOWHUH
.LQGHU VLQG DOV Å6SLQRIIV´ FKDUDNWHULVLHUW 0LW
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GHP)DPLOLHQKXQG LVWGLHÅ6HFXULW\´DEJHGHFNW
XQGGHU3L]]DEULQJGLHQVW VWHKW IUHLQSDUWLHOOHV
Å2XWVRXUFLQJ´GHU1DKUXQJVYHUVRUJXQJIUGLH
DQVRQVWHQGHUÅ&KDLUPDQ´]XVWlQGLJ LVW1DWU
OLFKGUIHQDXFKÅ%HWULHEVVSRUW´XQGÅ)XKUSDUN´
QLFKWIHKOHQ
6SlWHVWHQVQDFKGHP/HVHQGHV$Q]HLJHWH[WHV
 LVWGHU$GUHVVDWGLHVHU:HUEXQJ]ZHLIHOVIUHL
DXV]XPDFKHQ:LHEHUHLWVGLH3HUVRQHQEHVFKULI
WXQJHQQDKHOHJHQKDQGHOWHVVLFKGDEHLXPGHQ
)DPLOLHQYDWHU GHQ Å&KDLUPDQ´ XQG (UQlKUHU
$QLKQHUIROJWGLH$XIIRUGHUXQJÅ%HWUDFKWHQ6LH
,KU/HEHQDOV8QWHUQHKPHQLQHLJHQHU6DFKH´=X
GLHVHP/HEHQDOLDV8QWHUQHKPHQJHK|UHQRIIHQ
VLFKWOLFKVRVHOEVWYHUVWlQGOLFKHLQ+DXVHLQ)XKU
SDUNHLQH)UDXXQG.LQGHUGDVVGLHVHLP$Q]HL
JHQWH[W QLFKW H[SOL]LW JHQDQQW ZHUGHQ PVVHQ
'LH.HUQERWVFKDIWGLHVHVPRGHUQHQ/HEHQVELOGHV
GDVLQSXQFWR.QVWOLFKNHLWGHUDUUDQJLHUWHQ6]H
QH GXUFKDXVPLW DUFKlRORJLVFKHQ /HEHQVELOGHUQ
PLWKDOWHQ NDQQ LVW NODU 'LH EOLFKH 9HUJHVHOO
VFKDIWXQJVIRUP YRQ+RPR VDSLHQV VDSLHQV LVW GLH
SDWULDUFKDOH EUJHUOLFKH .OHLQIDPLOLH 8QG GDVV
GDVÅYRQ$QIDQJDQ´VRZDUXQGIROJOLFKÅQDWU
OLFK´E]ZÅELRORJLVFKYRUJHJHEHQ´LVWEHVWlWLJHQ
GLH DUFKlRORJLVFKHQ/HEHQVELOGHU LPPHUZLHGHU
DXIV1HXH6RN|QQWHPDQGLH*ULOOV]HQHQDFKHL
QLJHQ$QSDVVXQJHQGHUPDWHULHOOHQ.XOWXU²]%
6FKDIZROOKHPGXQG/HGHUKRVHVWDWW%XVLQHVV$Q
]XJXQG)HXHUVWHOOH VWDWW(GHOVWDKO*ULOO ²Y|OOLJ
SUREOHPORVLQHLQXUJHVFKLFKWOLFKHV3IDKOEDXGRUI
WUDQVIHULHUHQ $OOHLQ GHU 3L]]D%ULQJGLHQVW XQG
GLH %H]HLFKQXQJ+DXSW*HVHOOVFKDIWHULQ GLH XQ
PLWWHOEDU GLH KHLNOH )UDJH QDFKSRWHQWLHOOHQ1H
EHQ*HVHOOVFKDIWHULQQHQ DXIZLUIW HUVFKHLQHQ DOV
DQDFKURQLVWLVFKH(OHPHQWHGLHPDQDEHUDOV0R
GHUQLVLHUXQJVHIIHNWHYRQQXUPDUJLQDOHU%HGHX
WXQJQHXWUDOLVLHUHQN|QQWH
'DVV GLHVHU )DPLOLHQ7UDQVIHU LQ GLH 8UJH
VFKLFKWHWDWVlFKOLFKIXQNWLRQLHUWXQGDXFKY|OOLJ
SODXVLEHOHUVFKHLQWKDEHQ]ZHL6FKZHL]HU)DPLOL
HQLP6RPPHUEHZLHVHQ$EE$OVÅ8Q
VHUH3IDKOEDXHUYRQ3I\Q´KDEHQVLHLKU)DPLOL
HQOHEHQYRU ODXIHQGHQ.DPHUDVÅ=XUFN LQGLH
6WHLQ]HLW´YHUVHW]WXQGGDV6FKZHL]HU)HUQVHK
SXEOLNXPNRQQWH LP6RPPHUORFKYLHU:RFKHQ
ODQJDOODEHQGOLFKGDUDQWHLOKDEHQ6SlWHVWHQVPLW
GLHVHU ² LQ GHQ )HUQVHK]HLWVFKULIWHQZDKOZHLVH
DOVÅ/LYLQJ6FLHQFH´RGHUÅ'RNX6RDS´EH]HLFK
QHWHQ²6HULHZDUGHUXOWLPDWLYH%HZHLVHUEUDFKW
'DVVWHLQ]HLWOLFKHXQGGDVKHXWLJH6R]LDOV\VWHP
VLQGYROONRPSDWLEHO MDJHUDGH]XLGHQWLVFK$O
OHUGLQJVKDWVLFKIUGLHVHQ%HZHLVQLHPDQGLQWH
UHVVLHUWGHQQZHUYHUOLHUWVFKRQHLQHQ*HGDQNHQ
DQGDVRIIHQVLFKWOLFK6HOEVWYHUVWlQGOLFKH«
$QGLHVHP3XQNWDQGHPZLURKQHKLQPLWWHQ
LQ GHU*HJHQZDUW DQJHODQJW VLQG LVW HV DQGHU
=HLWNXU]DXIGLHJHVHOOVFKDIWOLFKHQ)XQNWLRQHQ
GHU]DKOUHLFKHQ5FNJULIIHDXIGLH8UJHVFKLFKWH
KLQ]XZHLVHQGLHKHXWHLP$OOWDJVOHEHQVWDWWÀQ
GHQ0LWGLHVHP7KHPDEHVFKlIWLJHLFKPLFKLQ
GHP EHUHLWV HUZlKQWHQ 3URMHNW LQ GHP LFK GLH
:HFKVHOZLUNXQJHQ ]ZLVFKHQ *HVHOOVFKDIW XQG
3UlKLVWRULVFKHU $UFKlRORJLH XQWHUVXFKH $OV
ZLFKWLJH)XQNWLRQHQGHU5FNJULIIHDXIGLH8U
JHVFKLFKWHLQJHVHOOVFKDIWOLFKHQ.RQWH[WHQKDEHQ
VLFKGDEHLIROJHQGH3XQNWHKHUDXVNULVWDOOLVLHUW
'LH5FNJULIIHDXIGLH8UJHVFKLFKWHVWLOOHQ
HLQH6HKQVXFKWQDFKGHUKHLOHQ:HOW
6LHHUODXEHQHVVLFKEHUGLHHLJHQHQ
VR]LDOHQ.RQVWUXNWLRQHQ²DOVR)DPLOLH
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*VFKOHFKWHUPRGHOO*HQHUDWLRQHQEH]LHKXQ
JHQHWF²]XYHUJHZLVVHUQLQGHPPDQVLFK
DXILKUHYHUPHLQWOLFKHQ:XU]HOQLQGHU
Å)UK]HLWGHU0HQVFKKHLW´EHVLQQWXQGPDQ
VLFKVRLQHLQHODQJH7UDGLWLRQVOLQLHHLQRUG
QHW
'LHVHV=XUFNEOLFNHQDXIGLHYHUPHLQWOLFKHQ
ÅHLJHQHQ:XU]HOQ´YHUVFKDIIW2ULHQWLHUXQJ
XQGVWLIWHW,GHQWLWlW
$OV%HLVSLHOVHLKLHUDXIGLH]DKOUHLFKHQ%HVW
VHOOHUKLQJHZLHVHQGLHÅJDQ]QDWUOLFKH(UNOl
UXQJHQ´ XQG ÅHLQIDFKH /|VXQJHQ´ IU GLH DN
WXHOOHQ7XUEXOHQ]HQ LP*HVFKOHFKWHUYHUKlOWQLV
YHUVSUHFKHQ3HDVH3HDVHXQGEHLGHQHQ
GHU-lJHUXQGGLH6DPPOHULQDOVXUJHVFKLFKWOL
FKH.URQ]HXJHQ5|GHUE LPPHUPLWYRQ
GHU3DUWLHVLQG(LJHQWOLFKPXWHWHVPHUNZUGLJ
DQ:LUOHEHQLQGHPJXWHQ*HIKOGLH6WHLQ]HLW
VFKRQODQJHKLQWHUXQVJHODVVHQ]XKDEHQÁLH
JHQLQV$OOXQGEHZHJHQXQVLQYLUWXHOOHQ:HO
WHQGRFKZHQQHVGDUXPJHKWZLHHLQHÅULFKWLJH
)DPLOLH´DXV]XVHKHQKDWRGHUZLH8QWHUVFKLHGH
]ZLVFKHQ0lQQHUQXQG)UDXHQ]XHUNOlUHQVLQG
GDQQKHLWHVÅEDFNWRWKHURRWV´Å]XUFNLQGLH
6WHLQ]HLW´:HVKDOEYHUJHZLVVHUQZLUXQVGXUFK
5FNJULIIHDXIGLH8UJHVFKLFKWH")UGLH%HDQW
ZRUWXQJGLHVHU)UDJHVLQG]ZHL3XQNWHZHVHQW
OLFK=XPHLQHQLVWKLHUGLHSKLORVRSKLVFKHXQG
PHWDSK\VLVFKH5ROOHGHUÅ$QIlQJH´LQXQVHUHU
.XOWXU]XQHQQHQ $QJHKUQD EGLH
HLQ ÀNWLYHU 2UW GHU 6HOEVWYHUJHZLVVHUXQJ IU
DOOH *UXQGIUDJHQ GHV /HEHQV VLQG 1LFKW YRQ
XQJHIlKU ODXWHWHLQH IUHLHhEHUVHW]XQJGHU%H
]HLFKQXQJGHV )DFKHV$UFKlRORJLH GHQQ DXFK
!BB    )M 4HEMENKANON HEUTIGER ,EBENSBILDER
HÚCHST UNGEWÚHNLICH WËREN $ARSTELLUNGEN VON
SICH ANBAHNENDEN	 3CHËFERSZENEN DIE AUF DEN
0FAHLBAUDARSTELLUNGEN DES  *AHRHUNDERTS EIN
GËNGIGES 3UJET SIND (EUTE SIND %ROTIK UND 3EXUALITËT
AUS DEN URGESCHICHTLICHEN 3ZENEN VERBANNT
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ÅGLH /HKUH YRQ GHQ$QIlQJHQ´ =XP
DQGHUHQ LVW ]X EHGHQNHQ GDVV GLH
EUJHUOLFKH *HVHOOVFKDIW GLH VLFK
LPXQG-DKUKXQGHUWPLWY|O
OLJ QHXHQ )RUPHQ GHU )DPLOLHQ
*HVFKOHFKWHU XQG *HQHUDWLRQHQ
YHUKlOWQLVVH NRQVWLWXLHUWH ZHOFKH
LQGHU)ROJH]HLWJHVDPWJHVHOOVFKDIW
OLFKKHJHPRQLDOZXUGHQQRFKKHX
WH GDV %H]XJVV\VWHP IU VlPWOLFKH
)UDJHQUXQGXPXQVHUHVR]LDOHXQG
NXOWXUHOOH,GHQWLWlWGDUVWHOOW'LHHU
ZlKQWHQQHXHQVR]LDOHQ.RQVWUXN
WLRQHQZXUGHQLPXQG-DKU
KXQGHUW DOV ÅXUVSUQJOLFK´ XQG
ÅQDWUOLFK´²GKPLW%LRORJLHXQG
8U *HVFKLFKWH ² EHJUQGHW XQG
OHJLWLPLHUW5|GHUD'LHVH%H
JUQGXQJVXQG/HJLWLPDWLRQVVWUD
WHJLHQVLQGELVKHXWHZLUNVDPXQG
LQWDNW$OVYHUWUDXWH0XVWHUVLQGVLH
YRQ VR JURHU 6HOEVWYHUVWlQGOLFK
NHLW GDVV VLH QLFKW UHÁHNWLHUW XQG
LQ GHU )ROJH DXFK LQ GHU SUlKLVWR
ULVFKHQ)RUVFKXQJXQGDXIGHQ/H
EHQVELOGHUQ UHSURGX]LHUW ZHUGHQ
,QGHP GLH 3UlKLVWRULVFKH $UFKlR
ORJLHGLHVH%HJUQGXQJVXQG/HJL
WLPDWLRQVVWUDWHJLHQ LPPHU ZLHGHU
DXIV 1HXH DNWXDOLVLHUW HUIOOW VLH
HLQHHPLQHQWZLFKWLJH)XQNWLRQIU
GDV KHXWLJH 6R]LDOV\VWHP 'LHVHV
LVWVHLWJHUDXPHU=HLW]ZDUJURHQ
9HUlQGHUXQJHQXQWHUZRUIHQ GRFK
ZHQQHVGDUXPJHKWVLFKLQGLHVHP
RIWPDOVWXUEXOHQWHQ3UR]HVV2ULHQ
WLHUXQJ ]X YHUVFKDIIHQ VFKHLQW GLH5FNEHVLQ
QXQJ DXI GDV DQJHEOLFK ÅXUVSUQJOLFKH´ XQG
ÅQDWUOLFKH´EUJHUOLFKH0RGHOO²XQGGDPLWDXI
GLH DQJHEOLFKHQ6R]LDOYHUKlOWQLVVH LQGHU8UJH
VFKLFKWH²QDFKZLHYRUDPQDKHOLHJHQGVWHQXQG
IXQNWLRQDOVWHQ]XVHLQ
%OHLEW DP 6FKOXVV GLHVHV $EVFKQLWWHV QRFK
]X IUDJHQ ZDQQ GLH EUJHUOLFKH .OHLQIDPLOLH
DOV Å6WDQGDUG0RGHOO´ DXI 'DUVWHOOXQJHQ ]XU
8UJHVFKLFKWHHUVWPDOVDXIWULWW)UGLH6FKZHL
]HU+LVWRULHQPDOHUHLGHU]ZHLWHQ+lOIWHGHV
-DKUKXQGHUWV GHU GLH lOWHVWHQ 3IDKOEDXELOGHU
]X]XRUGQHQ VLQG LVW GLHVHV 3KlQRPHQ MHGHQ
IDOOVVFKRQGHXWOLFK]XIDVVHQ6RVFKUHLEW0DUF
$QWRLQH .DHVHU ]X GLHVHP 7KHPD  
Å:lKUHQG LP $OOJHPHLQHQ GLH 'DUVWHOOXQJHQ YRQ
6FKPXFN%HZDIIQXQJXQG*HEUDXFKVJHJHQVWlQGHQ
DXVGHU8U]HLWDXIHLQHPJHQDXHQ6WXGLXPGHUDU
FKlRORJLVFKHQ6DPPOXQJHQJUQGHWHQVFKLHQHVGHQ
,OOXVWUDWRUHQY|OOLJNODUGDVVGLH3IDKOEDXEHKDXVXQ
JHQYRQ.HUQIDPLOLHQHLQKHLWHQEHZRKQWZXUGHQGLH
LGHQWLVFKZDUHQPLWGHP]HLWJHQ|VVLVFKHQEUJHUOL
FKHQ0RGHOO>«@)UGLH,OOXVWUDWRUHQDEHUZDUGLH
*UXQGVWUXNWXUGHU3IDKOEDXJHVHOOVFKDIWQLFKWDQGHUV
!BB    &AMILIEN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DER BàRGERLICHEN 'ESELLSCHAFT $IE ACHT %RWACHSENEN
UND VIER +INDER BZW *UGENDLICHE ENTSPRECHEN
NICHT DEM 3TEREOTYP uBàRGERLICHE +LEINFAMILIE
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DOVGLH,GHDOQRUPGHV-DKUKXQGHUWV:HQQGHU9D
WHUYRQGHU$UEHLWQDFK+DXVHNDPIDQGHUVHLQHVSLH
OHQGHQ.LQGHUYRUGHP+DXVZlKUHQGVHLQHJHWUHXH
*DWWLQGDPLWEHVFKlIWLJWZDUGDVJHPHLQVDPH(VVHQ
]X]XEHUHLWHQ«´,QGLHVHU+LQVLFKWEHZHJHQVLFK
GLH,OOXVWUDWRU,QQHQYRQKHXWHDOVRJDQ]LQGHQ
)XVWDSIHQGHU+LVWRULHQPDOHUGHV-DKUKXQ
GHUWV'DV(UVWDXQOLFKHGDEHLLVWGDVVGDVHQRU
PH)DFKZLVVHQGDVGLH3UlKLVWRULVFKH$UFKlR
ORJLH VHLWKHUDQJHKlXIWKDWELVODQJQLFKWGD]X
JHIKUW KDW GHQ $XWRPDWLVPXV XQUHÁHNWLHUW
LPPHUZLHGHUGLHYHUWUDXWHQEUJHUOLFKHQ9HU
KlOWQLVVH LQ 6]HQH ]X VHW]HQ ]X XQWHUEUHFKHQ
'DV OlVVW VLFK QXUPLW GHU LGHQWLWlWVVWLIWHQGHQ
XQGNXOWXUSUlJHQGHQ5ROOHHUNOlUHQZHOFKHGLH
LP5DKPHQ GHU EUJHUOLFKHQ*HVHOOVFKDIW HQW
ZLFNHOWHQ)DPLOLHQ*HVFKOHFKWHUXQG*HQHUD
WLRQHQYHUKlOWQLVVHKHXWHQRFKKDEHQ
7KHVH5HNRQVWUXNWLRQHQGLHDXIDQGHUHQ$QDORJLH
0RGHOOHQ EHUXKHQ JHQHULHUHQ DQGHUH /HEHQVELOGHU
²XQGGDPLW DXFKSURGXNWLYH ,UULWDWLRQHQXQGQHXH
)RUVFKXQJVIUDJHQ
%HYRULFKYHUPXWOLFKHUZDUWXQJVJHPlDXIGLH
3URGXNWLYLWlWHWKQRJUDSKLVFKHU$QDORJLHQHLQJH
KHQZHUGHP|FKWHLFKDXIGLH+LVWRULHQPDOHUHL
GHV-DKUKXQGHUWV]XUFNNRPPHQGLHQHEHQ
GHQYHUWUDXWHQ)DPLOLHQLG\OOHQLP9HUJOHLFK]X
/HEHQVELOGHUQDXVMQJHUHU=HLWHLQHJDQ]H5HLKH
LUULWLHUHQGHU$VSHNWH EHLQKDOWHW  6R IlOOW DXV
KHXWLJHU6LFKWGHUJHUDGH]XSURYR]LHUHQGH0
LJJDQJ LQV $XJH GHU VlPWOLFKH 3IDKOEDXV]H
QHQ LQ HLQH WUlJH 6RQQWDJQDFKPLWWDJVWLPPXQJ
WDXFKW 'DV*HPlOGH Å9LOODJH ODFXVWUH GH O·kJH
GH OD 3LHUUH´ YRQ $XJXVWH %DFKHOLQ DXV GHP
-DKULVWLQGLHVHU+LQVLFKWW\SLVFK$EE
0DQ Ál]W VLFK DP 8IHU DQJHOW VFKDXW VLQQLH
UHQGDXIV:DVVHUPDQXQWHUKlOW VLFKXQG OlVVW
GLH%HLQHYRQGHU3ODWWIRUPEDXPHOQGLH.LQGHU
VSLHOHQXQGNOHWWHUQHLQHQ3IRVWHQKRFK²NXU]
YRQ$UEHLW YRP(UQVWGHV/HEHQV NHLQH 6SXU
'LHVHUPDQLIHVWLHUWVLFKDXI6FKZHL]HU3IDKOEDX
ELOGHUQHUVWPDOV]X%HJLQQGHV-DKUKXQGHUWV
²VRDXIHLQHPDOVÅ6FqQHODFXVWUH´EHWLWHOWHQ%LOG
YRQ(GRXDUG(O]LQJUHGDVXPHQWVWDQGHQ
LVW $EE6WDWWGROFH IDUQLHQWHEHVWLPPWKLHU
GLHVHOEHXPWULHELJH*HVFKlIWLJNHLWGLH6]HQHULH
GLHZLUYRQGHQPHLVWHQDNWXHOOHQ/HEHQVELOGHUQ
NHQQHQDXIGHQHQDOOHPLW$XVQDKPHYRQ.LQ
GHUQ XQG DOWHQ 0HQVFKHQ HPVLJ DP $UEHLWHQ
VLQG%DUEDUD6WDPSÁLZHUWHW(O]LQJUHV
%LOGDOVHLQH:HQGH LQGHQ3IDKOEDXGDUVWHOOXQ
JHQXQGVWHOOWIHVWGDVVLQGHU)ROJH]HLWGLH%H
ZRKQHU,QQHQXQG LKUH7lWLJNHLWHQ LP=HQWUXP
GHV,QWHUHVVHVVWQGHQ
*HPHVVHQ DP 7KHPHQNDQRQ KHXWLJHU /H
EHQVELOGHUHEHQIDOOVK|FKVWXQJHZ|KQOLFKVLQG
GLH 'DUVWHOOXQJHQ YRQ VLFK DQEDKQHQGHQ
6FKlIHUV]HQHQ GLH DXI GHQ 3IDKOEDXGDUVWHO
OXQJHQGHV-DKUKXQGHUWVHLQJlQJLJHV6XMHW
VLQG$EE'LH+lXÀJNHLWXQG$WWUDNWLYLWlW
VROFKHU6]HQHQGUIWH]XHLQHPJXWHQ7HLOGDU
DXI]XUFN]XIKUHQVHLQGDVVGLH3UlVHQWDWLRQ
ÅXQ]LYLOLVLHUWHU´.XOWXUHQGLH/HJLWLPDWLRQERW
)UDXHQPLW QDFNWHQ %UVWHQ LQ ODV]LYHQ 3RVHQ
RGHU DXFK HURWLVFK DXIJHODGHQH 6]HQHQ ]ZL
VFKHQ0lQQHUQ XQG )UDXHQ GDU]XVWHOOHQ $Q
JHVLFKWVGHUKHXWHDOOWlJOLFKHQhEHUÁXWXQJPLW
HURWLVFKHQ XQG SRUQRJUDSKLVFKHQ 'DUVWHOOXQ
JHQ LVW GLH /HJLWLPDWLRQVIXQNWLRQ DUFKlRORJL
VFKHU/HEHQVELOGHUOlQJVWREVROHW'LH)UDJHLVW
KHXWHYLHOPHKUZHVKDOE(URWLNXQG6H[XDOLWlW
DXV GHQ XUJHVFKLFKWOLFKHQ 6]HQHQ NRQVHTXHQW
YHUEDQQW VLQG XQG YHUHLQ]HOWH DEZHLFKHQGH
'DUVWHOOXQJHQMHZHLOVKHIWLJH3URWHVWHKHUYRUUX
IHQ%DXHQZLUDXIGLHVH:HLVHHLQH*HJHQZHOW
]XXQVHUHU EHUVH[XDOLVLHUWHQ$OOWDJVZHOW DXI"
'HU6WRVHXI]HUÅ'DPDOVZDUGLH:HOWQRFKLQ
2UGQXQJ´ JlOWH GDQQ DXFK LQ GLHVHU +LQVLFKW
²XQGGLH8UJHVFKLFKWHZlUHHLQPDOPHKU3UR
MHNWLRQVÁlFKHIUDNWXHOOH%HODQJH
(V JlEH QRFK HLQH 5HLKH ZHLWHUHU LQWHUHV
VDQWHU 3XQNWH LQ GHQHQ VLFK %LOGHU DXV GHP
-DKUKXQGHUWXQGDNWXHOOH/HEHQVELOGHUEHL
GHU'DUVWHOOXQJGHU VR]LDOHQ9HUKlOWQLVVHXQ
WHUVFKHLGHQ 'D]X JHK|UW XD GLH GHPRJUD
SKLVFKH =XVDPPHQVHW]XQJ GHU DEJHELOGHWHQ
*UXSSHQ 6R LVW GLHVH DXI GHQ DOWHQ %LOGHUQ
GHXWOLFK UHDOLWlWVQlKHU GD DXI LKQHQ ZHVHQW
OLFKPHKU.LQGHUXQGDOWH0HQVFKHQDEJHELO
GHWVLQGDOVDXIGHQDNWXHOOHQ'LHDQJHIKUWHQ
%HLVSLHOHP|JHQ MHGRFK JHQJHQ XP ]X YHU
GHXWOLFKHQZLHVWDUNGLH3UlVHQWDWLRQVR]LDOHU
$VSHNWHDXI/HEHQVELOGHUQQLFKWQXUYRQGHQ
MHZHLOV ]HLWJHQ|VVLVFKHQ UHDO H[LVWLHUHQGHQ
9HUKlOWQLVVHQVRQGHUQDXFKYRQKHUUVFKHQGHQ
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,GHDOYRUVWHOOXQJHQXQG8WRSLHQ DEKlQJLJ LVW
$XVGLHVHU3HUVSHNWLYHN|QQHQGLH,UULWDWLRQHQ
GLHGLHDXIPHUNVDPH%HWUDFKWXQJGHURIWPDOV
EHOlFKHOWHQ Å+LVWRULHQVFKLQNHQ´ DXV GHP 
XQG IUKHQ-DKUKXQGHUWDXVO|VWGD]XEHL
WUDJHQ GHQ KHXWLJHQ NDQRQLVLHUWHQ 6]HQHULHQ
LKUH YHUPHLQWOLFKH 6HOEVWYHUVWlQGOLFKNHLW XQG
3ODXVLELOLWlW]XQHKPHQ ,QGHPVLHGLHHLJHQH
/HEHQVZHOW DOV EHYRU]XJWHV $QDORJLHPRGHOO
EHZXWPDFKHQUHJHQVLH]XU6XFKHQDFKDQ
GHUHQP|JOLFKHUZHLVHSDVVHQGHUHQ$QDORJLHQ
²XQGVRPLW]XU*HQHULHUXQJDQGHUHU/HEHQV
ELOGHUDQ
$QGHUH$QDORJLHQ ODVVHQ VLFK EHLVSLHOVZHL
VH LQ GHU+LVWRULVFKHQ'HPRJUDSKLH GHU+LV
WRULVFKHQ )DPLOLHQIRUVFKXQJ RGHU DXFK LQ GHU
HWKQRJUDSKLVFKHQ /LWHUDWXU ÀQGHQ *HJHQEHU
GHU LPSOL]LWHQ EUHLW DN]HSWLHUWHQhEHUWUDJXQJ
GHUVR]LDOHQ,QVWLWXWLRQHQGHUEUJHUOLFKHQ*H
VHOOVFKDIWDXIGLH8UJHVFKLFKWHKDEHQ$QDORJLH
ELOGXQJHQGLHVLFKDXIDQGHUHVR]LDOH6\VWHPH
EH]LHKHQ ]ZHL HQWVFKHLGHQGH 9RUWHLOH 6LH HU
IROJHQH[SOL]LWXQGPDFKHQVRLKUHQK\SRWKHWL
VFKHQ&KDUDNWHUGHXWOLFK$XHUGHP UXIHQ VLH
LP*HJHQVDW]]XPEUJHUOLFKHQ0RGHOOKlXÀJ
JHUDGH]X UHÁH[DUWLJ :LGHUVSUXFK KHUYRU XQG
PVVHQ GHVKDOE EHJUQGHW ZHUGHQ ZDV ZLH
GHUXPLKUH4XDOLWlWHUK|KW,P+LQEOLFNDXIGLH
H[SOL]LWH 9HUZHQGXQJ HWKQRJUDSKLVFKHU $QD
ORJLHQIUGLH'DUVWHOOXQJVR]LDOHU9HUKlOWQLVVH
DXI/HEHQVELOGHUQ LVWHLQYRQ$ODLQ*DOOD\KH
UDXVJHJHEHQHUSRSXOlUZLVVHQVFKDIWOLFKHU%DQG
EHU8UJHVFKLFKWHDP*HQIHUVHHXQGLP:DOOLV
*DOOD\  HLQ LQWHUHVVDQWHV %HLVSLHO $ODLQ
*DOOD\ GHU YRQ HLQHU ÅDQWKURSORJLH JpQpUDOH´
DXVJHKW EHQXW]W UHJHOKDIW HWKQRJUDSKLVFKH
$QDORJLHQ$XFKLQGHUHUZlKQWHQ3XEOLNDWLRQ
ZHUGHQ VRZRKO DXIGHU7H[W DOV DXFKDXIGHU
%LOGHEHQHLPPHUZLHGHU$QDORJLHQ]X9HUKlOW
QLVVHQLQWUDGLWLRQDOHQ*HVHOOVFKDIWHQJH]RJHQ
'DVV VROFKH $QDORJLHQ ]XPLQGHVW HLQHP 7HLO
GHU/HEHQVELOGHU]XJUXQGHOLHJHQZLUGLQPDQ
FKHQGHU$EELOGXQJVOHJHQGHQH[SOL]LWJHPDFKW
²VR]%LQGHU/HJHQGH]XU'DUVWHOOXQJHLQHV
.DPSIHV ]ZLVFKHQ ]ZHL *ORFNHQEHFKHU&ODQV
GHUDOVKRFKJUDGLJULWXDOLVLHUWH$XVHLQDQGHUVHW
]XQJZLHVLHDXV0HODQHVLHQEHNDQQWLVWQlKHU
HUOlXWHUWZLUG*DOOD\$EE=ZDU
RKQHH[SOL]LWHQHWKQRJUDSKLVFKHQ%H]XJLQGHU
/HJHQGH DEHUPLWNODUHU$QOHLKHDQ)DPLOLHQ
XQG:RKQYHUKlOWQLVVHMHQVHLWVGHUEUJHUOLFKHQ
*HVHOOVFKDIW]HLJWHLQDQGHUHV/HEHQVELOGHLQHQ
%OLFN LQ HLQ QHROLWKLVFKHV +DXV $EE  'LH
DFKW(UZDFKVHQHQXQGYLHU.LQGHUE]Z-XJHQG
OLFKH DXI GLHVHU 6]HQH HQWVSUHFKHQ QLFKW GHP
6WHUHRW\S ÅEUJHUOLFKH .OHLQIDPLOLH LQ LKUHP
5HLKHQKDXV´VRQGHUQODVVHQDQDQGHUH)DPLOL
HQIRUPHQXQG+DXVKDOWVVWUXNWXUHQGHQNHQ
)D]LW
1DWUOLFKJlEHHVEHUGLH%LOGHUDXVGHPYRQ
$ODLQ *DOOD\ KHUDXVJHJHEHQHQ %DQG XQG GLH
DQJHVWHOOWHQ$QDORJLHQLP'HWDLOYLHO]XGLVNX
WLHUHQ$EHUJHQDXGDULQEHVWHKWLKUEHVRQGHUHU
:HUW'LHVH%LOGHUÅJHKHQQLFKWJODWWGXUFK´%HL
LKQHQ VWHOOW VLFK NHLQ:LHGHUHUNHQQXQJVHIIHNW
HLQGHU:RKOYHUWUDXWHVHLQPDOPHKUEHVWlWLJW
,P*HJHQWHLO²VLH]HLJHQ8QJHZRKQWHVXQGSUR
YR]LHUHQGDGXUFK6LHIRUGHUQ$KD(IIHNWHXQG
:LGHUVSUFKHKHUDXV6ROFKHSURGXNWLYHQ,UUL
WDWLRQHQEUDXFKWHVXPGLHEUJHUOLFKHQ,G\OOHQ
DXI GHQ /HEHQVELOGHUQ DOV PRGHUQH 3URMHNWLR
QHQ]XHUNHQQHQXQGKLQWHUVLFK]XODVVHQ1XU
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